



основе оксида кремния 
2SiO , монокристаллического кремния  Si , различных ще-
лочно-галоидных кристаллов ,NaCl KCl  и других материалов.  
Свойства полученных углеродных покрытий исследуются различными ме-
тодами, в частности оптическими, комбинационным рассеянием света (КРС), 
рентгеновский фотоэлектронной спектроскопией (РФЭС) и др. Часть образцов 
исследуется на возможность бактериологической активности. 
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In this paper, we studied the process of obtaining Al-Zr alloys during the electrolysis of 
fluoride melts. It was found that when aluminum was mixing in melts KF-AlF3  with additions 
of ZrO2 0.5 and 1.0 wt. %  zirconium content in aluminium  increases, while the replacement 
of KF by NaF reduces the extraction of zirconium. 
 
Лигатуры Al-Zr используются для получения алюминиевых сплавов и компо-
зиционных материалов, широко востребованных в аэрокосмическом комплексе, 
машиностроении, автомобилестроении, энергетике, оборонной промышленно-
сти и других областях [1, 2]. Перспективным с технико-экономической точки зре-
ния представляется получение лигатур Al-Zr с использованием в качестве источ-
ника циркония его оксида, который в больших количествах присутствует в при-
родных ресурсах и техногенных отходах. В данной работе был изучен процесс 




Перед электролизом расплавов KF-NaF-AlF3-ZrO2 было оценено влияние 
ряда параметров алюминотермического синтеза на содержание циркония в лига-
туре и его извлечение из оксида. Основные результаты приведены на Рис. 1. Из 
рисунка следует, что восстановление циркония из его оксида протекает за 60-120 
мин, при этом перемешивание алюминия ожидаемо способствует увеличению 
извлечения циркония. Так при перемешивании алюминия в расплавах KF-AlF3 с 
добавками 0.5 и 1.0 мас. % ZrO2 содержание циркония достигло 0.31 и 0.62 мас. %, 
что соответствует извлечению 82-84 %. [3] 
Дополнительно установлено что замена KF на NaF приводит к снижению со-
держания циркония в алюминии с 1.07 до 0.33 мас. % при прочих равных усло-















































Рис. 1. Влияние времени синтеза в расплаве KF-AlF3 с добавкой 0.5 (А) и 1.0 (Б) 
мас. % ZrO2 при 750 °С на содержание циркония в алюминии: 1 – без перемешивания 
алюминия, 2 – с перемешиванием алюминия. 
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